







BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
 
DAFTAR HADIR KULIAH 
SEMESTER 20201, TAHUN AKADEMIK  
HARI JAM KELAS RUANG 
Jumat 3 5B1  
FAKULTAS / JENJANG PENDIDIKAN :  /  
PROGRAM STUDI / SEMESTER :  / Ilmu Komunikasi / 5 
KODE MK / SKS / MATA KULIAH : KOM-3569 / 2 / Penulisan Kreatif dan Storytelling 
DOSEN UTAMA : Muhamad Husni Mubarok, S.Pd., M.I.Kom 
DOSEN PEMBIMBING :  
JENIS PERTEMUAN :  
Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam buku "BUKU DAFTAR HADIR", 
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas / BAA / program Pascasarjana. 
Untuk mahasiswa yang mengambil kuliah "diluar kelas yang diambil dalam KRS", maka perangkat 
administratif dan nilainya tidak akan diproses. 
PERSENTASE KEHADIRAN  =  
JUMLAH KEHADIRAN MAHASISWA 
JUMLAH KEHADIRAN DOSEN 
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MATA KULIAH Penulisan Kreatif dan Storytelling HARI / WAKTU Jumat / 19:00-21:00 
NAMA DOSEN Muhamad Husni Mubarok, S.Pd., M.I.Kom RUANG  
KELAS 5B1 PRODI Ilmu Komunikasi 






































2020-10-09 Gaya Bahasa (Majas) dalam 



































 REALISASI PERKULIAHAN 
 SEMESTER 20201 
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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH 
 
KODE MK : KOM-3569 Smtr/Thn : 5 / 2020 - Ganjil NAMA DOSEN : Muhamad Husni Mubarok, S.Pd., M.I.Kom 
NAMA MK : Penulisan Kreatif dan Storytelling SKS : 2 NID : 0042002007 
KAMPUS : Bekasi KELAS : 5B1  
 
NO NPM NAMA 
PERTEMUAN KULIAH       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 201810415062 RAMADHAN DITA AYUNINGTYAS H H H H H H H H H H H H H H H H 
2 201810415149 RISMA JUWITA H H H H H H H H H H H H H H H H 
3 201810415094 MUHAMMAD RAFLY AKBAR H H H H H H H H H H H H H H H H 
4 201810415048 PRATIWI LESTYA RUDIN H H H H H H H H H H H H H H H H 
5 201810415172 NITO TEGAR CHRISMAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H 
6 201910417002 NUR LATIFAH AZIZAH H H H H H H H H H H H H H H H H 
7 201810415092 ANISHA FAIRUZA H H H H H H H H H H H H H H H H 
8 201710415149 LUTHFI ARI PRAYOGA H H H H H H H H H H H A H H H H 
9 201810415029 DONNY MARDINATA SANJAYA H H H H H H H H H H H H H H H H 
10 201810415111 JIHAAD RAHMADHAN H H H H H H H H H A H A H H H H 
11 201810415124 AMALLIA PUTRI AMIRULLAH H H H H H H H H H H H H H H H H 
12 201810415129 RANI H H H H H H H H H H H H H H H H 
13 201810415068 ALYDA HANA MAHRIFA H H H H H H H H H H H H H H H H 
14 201910415189 VALLENTIEN SEKAR KINANTI H H H H H H H H H H H H H H H H 
15 201810415248 VITALOKA DIANA PUTRI H H H H H H H H H H H H H H H H 
16 201810415138 SANDI BRAMASTA H H H H H H H H H H H A H H H H 
17 201810415047 KHOIRUL RIZAL SURYANTO H H H H H H H H H H H H H H H H 
18 201810415233 FENNA LIFRIDA H H H H H H H H H H H H H H H H 
19 201510415186 CHAIDISYA PUTRI ARDIANSYAH H H H H H H H H H A H A H H H H 
20 201810415151 MUKTI AYUNDARI H H H H H H H H H A H H H H H H 
21 201610415281 AGUNG PURNOMO H H H H H H H H H H H A H H H H 
22 201710415089 IGNATIUS MARIANO YUSANTO H H H H H H H H H A H A H H H H 
23 201810415189 MATAHARI HIDAYAT PUTRI H H H H H H H H H H H H H H H H 
24 201810415220 MYRA SAHEEFAH DAUDTRI H H H H H H H H H H H H H H H H 
25 201810415141 CU LAOSYA ADILAGA H H H H H H H H H A H H H H H H 
26 201810415317 YOHANES JUAN DANIEL H H H H H H H H H A H H H H H H 
27 201710417003 ANDI ADAM ADAMI  H H H H H H H H H A H H H H H H 
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29 201610415037 FAKHRY AUFA MUZAKKY H H H H H H H H H A H H H H H H 
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KODE MK : KOM-3569 Smtr/Thn : 5 / 2020 - Ganjil NAMA DOSEN : Muhamad Husni Mubarok, S.Pd., M.I.Kom 
NAMA MK : Penulisan Kreatif dan Storytelling SKS : 2 NID : 0042002007 
KAMPUS : Bekasi KELAS : 5B1  
  DAFTAR NILAI PESERTA KULIAH PENULISAN KREATIF DAN STORYTELLING 
NO NPM NAMA 






         









TUGAS   NILAI HURUF 
1 201810415062 RAMADHAN DITA AYUNINGTYAS 15 15 82.00 74.00 0.00 0.00 0.00 93.75 78.00 85.00 75.00 80.00 A 
2 201810415149 RISMA JUWITA 15 15 82.00 74.00 0.00 0.00 0.00 93.75 78.00 65.00 65.00 70.00 B 
3 201810415094 MUHAMMAD RAFLY AKBAR 15 15 78.00 78.00 0.00 0.00 0.00 93.75 78.00 85.00 70.00 78.00 A- 
4 201810415048 PRATIWI LESTYA RUDIN 15 15 84.00 72.00 0.00 0.00 0.00 93.75 78.00 90.00 75.00 82.00 A 
5 201810415172 NITO TEGAR CHRISMAWAN 15 15 84.00 72.00 0.00 0.00 0.00 93.75 78.00 80.00 0.00 49.00 D 
6 201910417002 NUR LATIFAH AZIZAH 15 15 80.00 76.00 0.00 0.00 0.00 93.75 78.00 75.00 70.00 75.00 B+ 
7 201810415092 ANISHA FAIRUZA 15 15 86.00 74.00 0.00 0.00 0.00 93.75 80.00 92.00 75.00 83.00 A 
8 201710415149 LUTHFI ARI PRAYOGA 15 14 80.00 76.00 0.00 0.00 0.00 87.50 78.00 70.00 0.00 45.00 D 
9 201810415029 DONNY MARDINATA SANJAYA 15 15 78.00 78.00 0.00 0.00 0.00 93.75 78.00 85.00 65.00 76.00 A- 
10 201810415111 JIHAAD RAHMADHAN 15 13 86.00 70.00 0.00 0.00 0.00 81.25 78.00 0.00 0.00 24.00 E 
11 201810415124 AMALLIA PUTRI AMIRULLAH 15 15 82.00 74.00 0.00 0.00 0.00 93.75 78.00 96.00 78.00 85.00 A 
12 201810415129 RANI 15 15 84.00 72.00 0.00 0.00 0.00 93.75 78.00 92.00 78.00 84.00 A 
13 201810415068 ALYDA HANA MAHRIFA 15 15 80.00 76.00 0.00 0.00 0.00 93.75 78.00 75.00 75.00 77.00 A- 
14 201910415189 VALLENTIEN SEKAR KINANTI 15 15 80.00 76.00 0.00 0.00 0.00 93.75 78.00 75.00 70.00 75.00 B+ 
15 201810415248 VITALOKA DIANA PUTRI 15 15 80.00 76.00 0.00 0.00 0.00 93.75 78.00 94.00 80.00 85.00 A 

















17 201810415047 KHOIRUL RIZAL SURYANTO 15 15 82.00 74.00 0.00 0.00 0.00 93.75 78.00 96.00 75.00 84.00 A 
18 201810415233 FENNA LIFRIDA 15 15 86.00 70.00 0.00 0.00 0.00 93.75 78.00 80.00 70.00 77.00 A- 
19 201510415186 CHAIDISYA PUTRI ARDIANSYAH 15 13 80.00 76.00 0.00 0.00 0.00 81.25 78.00 0.00 70.00 52.00 D 
20 201810415151 MUKTI AYUNDARI 15 14 86.00 70.00 0.00 0.00 0.00 87.50 78.00 0.00 65.00 50.00 D 
21 201610415281 AGUNG PURNOMO 15 14 86.00 70.00 0.00 0.00 0.00 87.50 78.00 50.00 60.00 63.00 C+ 
22 201710415089 IGNATIUS MARIANO YUSANTO 15 13 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.25 39.00 0.00 0.00 16.00 E 
23 201810415189 MATAHARI HIDAYAT PUTRI 15 15 80.00 76.00 0.00 0.00 0.00 93.75 78.00 80.00 70.00 77.00 A- 
24 201810415220 MYRA SAHEEFAH DAUDTRI 15 15 78.00 78.00 0.00 0.00 0.00 93.75 78.00 96.00 75.00 84.00 A 
25 201810415141 CU LAOSYA ADILAGA 15 14 80.00 76.00 0.00 0.00 0.00 87.50 78.00 0.00 0.00 24.00 E 
26 201810415317 YOHANES JUAN DANIEL 15 15 86.00 70.00 0.00 0.00 0.00 93.75 78.00 0.00 70.00 53.00 D 
27 201710417003 ANDI ADAM ADAMI  15 14 78.00 78.00 0.00 0.00 0.00 87.50 78.00 85.00 75.00 80.00 A 
28 201810415137 ANITA WULANDARI  15 15 78.00 78.00 0.00 0.00 0.00 93.75 78.00 70.00 78.00 77.00 A- 
29 201610415037 FAKHRY AUFA MUZAKKY 15 14 86.00 70.00 0.00 0.00 0.00 87.50 78.00 80.00 70.00 76.00 A- 
 
30 201610415303 BAMBANG SUPRIYADI 15 14 80.00 76.00 0.00 0.00 0.00 87.50 78.00 70.00 70.00 73.00 B+ 
